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Abstract 
This  paper  will  examine  the  intersection  of  design  research  and  problem‐based  teaching 
through  the  process  and  outcomes  of  a  four  year  long  ARC  funded  research  project:  the 
Emerging Futures Project. Sustainability is central to the project; in its overall content as well 
as in the broad aim of determining better outcomes for urban consolidation.  
 
Background 
I presented some initial findings and experiments of the pilot study for the Emerging Futures 
project at AASA 2003. The study was embedded within an architectural design studio at the 
fourth year level, and the paper discussed the benefits of using multimedia tools to analyse 
three‐dimensional urban space systems. At AASA 2005 I presented a joint paper with Theodor 
Wyeld documenting how these ideas had been applied in a collaborative studio project and 
offered to IT, urban planning and architecture students.  
This final paper will discuss the nearly completed Emerging Futures project in terms of its 
overall didactic value to urban design and architectural education. I will examine the role of 
design research, while comparing the various pedagogies that underpinned the project over a 
five‐year period. Since it was taught at both undergraduate and postgraduate levels, to 
architecture students from the University of Queensland and also architecture, urban design 
and planning students from Columbia University, New York it offers a wider frame of reference 
for discussion.  
 
Introduction  
Each year increasing patterns of unprecedented weather extremes are rivalling the last:  
Even in Australia these extremes have produced unpredictable fires storms in Victoria, and 
wide spread flooding Queensland and NSW – all in the same month (ABC News, 1). Global 
warming is becoming in Thomas L Friedman’s terms, ‘global weirding’ (133‐134).  As climate 
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change increases in ferocity and such patterns of global warming/weirding are beyond dispute, 
it is inevitable that we need to start thinking differently about our cities.  
How we live, work and develop our cities, now and in the future, needs to progress beyond the 
quest to become carbon neutral or rather what is termed – zero‐state; zero‐waste. Janis 
Birkeland in her book Positive Development argues that this condition will be insufficient if we 
are to pull back the clock on global warming. She maintains that we will need to accelerate this 
process to enter a state of ‘positive development’ for sustainability to become a reality. What 
this means in urban terms is not clearly defined but it would affect our current notion of what 
Urban Design is, and should become in the future. Clearly we don’t yet have these answers – 
our cities are evidence of this. 
If we consider that Urban Design is also a rapidly evolving discipline, with the number of 
professional constituents growing each year, it is well positioned to respond to the revisitation 
of the urbanisation and city theory. Since urban design is the link between planning, 
architecture and landscape architecture as well as other construction disciplines, it naturally 
draws in large‐scale infrastructure with the smaller scale more accessible elements of 
architectural place making and urban space. This in turn means that the methods by which we 
teach architecture and urban design should also be re‐contextualized and reframed for 
advancements in sustainability. 
The Emerging Futures Project offered a vehicle for testing some of these dilemmas within a 
wider framework of undergraduate and postgraduate level design teaching and learning. 
Furthermore, it provided a clear link between the acts of research and the acts of teaching – a 
situation required of most academics across Australia. From these different perspectives of 
research and teaching, the project grew in size and scope to adjust to the inquiries generated 
by students and staff from two quite different universities: the University of Queensland and 
Columbia University, New York.  
 
Emerging Futures Beginning 
Beginning as a pilot project with research seed funding from a ‘start‐up grant’, the aims of the 
Emerging Futures project were simply to explore why such low densities occurred along 
existing railway corridors in SEQ, and how to increase the opportunities for urban 
consolidation. The study concentrated primarily around the existing inner‐city Brisbane railway 
stations of Milton, Auchenflower, Indooroopilly and Toowong where good opportunities for 
transit‐oriented development naturally arose. Railway stations in many cities tend to occupy 
the poorest land, but these particular stations exhibit 180‐degree view corridors, topographic 
highlights and a spatial continuity of landscape that was matched only by the Brisbane River 
valley.  
The coincidence of a travelling studio to Brisbane by Columbia University (New York) in 2004, 
enabled the pilot project to be rewritten to suit a design project at postgraduate and 4th year 
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level that combined both architecture and urban design.  The inter‐disciplinary focus revealed 
new complexities within the urban fabric that presented new challenges for both research and 
design teaching. Mojdeh Baratloo believes that: 
We are at a moment in time when inquiry prevails over answers. The global expansion of 
technology has spawned an acknowledgement of how little is known of the complexities 
of our cities, environments and societies. We are beginning to become aware of how 
much uncertainty exists in the world…what does it mean to interact in this system?...[I]n 
a world which aspires to absolutes, and determinacy, how can designers assert the value 
of something that is intended to be variable, modifable, indeterminate or fluid through 
time…our product is project, yet all too often, we forget the basis of the meaning of the 
word originally from Latin: to throw forward, to extend. The nature of our practice is 
hypothetical and discursive (14‐15). 
Following the success of this initial collaboration the project was expanded to suit a longer 
more in‐depth inquiry into transit‐oriented development in Australia.i It was submitted for an 
Australian Research Council Linkage grant, building in additional research members from 
Columbia University (Mark Wigley), Rand Corporation (Peter Chalk) and the University of 
Queensland (Phil Charles). The project was financially supported by two key industry partners: 
Queensland Rail and Queensland Transport, consequently winning a large ARC Linkage‐Grant 
in 2005.  
The project included in its methodology, scope for combining case studies, field‐work and 
studio‐based teaching. Using collaborations with industry and stakeholder groups to drive the 
underlying hardcore research development, we then used design research to develop of the 
material to suit studio‐based design teaching.  
The relatively recent terrorist bombings in Spain and in London targeted the rail networks 
where the effects on mass transit devastated the public perception of safety and highlighted 
the fragility of infrastructure around the world. Considered against the backdrop of the earlier 
terrorist activities of the World Trade Centre in 2001 and the bombing of the Sari Club in Bali in 
2002, our research project was extended to include areas of security and counter‐terrorism 
within railway stations, corridors and precincts.  
 
Framing the context 
The annual visits from Columbia University students have had an unanticipated outcome. Due 
to the timing of the visits in February/March each year, these intensive two‐week periods have 
distilled the image of change in the region.  At each visit students presented through their 
projects an image of growth and development, which documented the accelerated growth of 
the previous twelve months compressed into one snapshot. 
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Bris‐Vegas – New York 
Although the relationship between Brisbane and New York might seem remarkably at odds for 
comparative design research and teaching, case studies from the high‐density metropolis of 
New York compared to the urban sprawl of Brisbane revealed similar issues of concern with 
regard to: services, resources (water, land, energy), infrastructure and quality of public space. 
New York having dealt with transit‐oriented development for decades and Brisbane, just 
coming to terms with what TOD might mean for future growth.  
 
City under scrutiny 
What happens when a city is placed under scrutiny? Experiences that locals take for granted or 
even ignore are considered strange, anomalous or even extraordinary to visitors. Customs that 
take no more than a nod need to be explained and expanded, sometimes including centuries 
of development – at times many questions cannot be answered. In the first instance, the post‐
colonial Australian context in which we were working had to be interrogated, interpreted and 
then translated to satisfy a global perspective. Prejudices and urban myths had to now be 
rationalised for a broader context, like: the historical layers of the city that contributed to 
Brisbane’s identity in relation to other Australian cities; the aboriginal origins compared with 
the colonial records; and lastly the reality of urban development with its particular patterns of 
settlement, rapid growth, urbanisation and extreme congestion as compared with trends 
around the world. Furthermore, the interest that visitors have shown seeming ordinary urban 
phenomena has sparked an opportunity for review.  
Gwendolin Wright writes about the growing importance of pragmatism in urban design, where 
she recalls the words of William James: ‘what really exists is not things made but things in the 
making’(56). She argues that pragmatism is enjoying a resurgence, not just in philosophy, but 
in those disciplines concerned with the urban and natural environments because it offers a 
mobility: 
between theoretical concepts and specific situations or transational 
influences…allowing for a qualified optimism, seeking to improve conditions in 
specific circumstances, what might be called radical incrementalism (57). 
It is, I believe, a trend in looking closely at what we find in cities and urban environments to 
determine how best to respond to what is there. The engagement of students with the history 
of a place is critical in unlocking its progressive development. To understand where cities have 
come from and what factors were responsible for eliciting particular outcomes, can guide 
better predictions of where cities might be heading – especially in dealing with the fragility of 
natural resources (water, land, energy). This is where Wright’s pragmatism for urban design 
advances an approach to deal with these critical areas. By focussing on each urban element in 
turn, the students were able to get a clearer picture of the context surrounding the issues. 
Wright’s ‘radical incrementalism’ might prove to be a successful strategy for encouraging  
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intervention in these contexts – perhaps even a mechanism for eco‐positive development, to 
go beyond the aims for a zero‐state, zero‐waste condition. 
 
Land: Urban layers: 
Long before Brisbane was subjected to such theoretical urban inquiries, it was a rough and 
aggressive frontier town that even in its current form today continues to resonate with its 
early beginnings. Of particular note is Rosamond Siemon’s commentary in her historic novel, 
The Mayne Inheritance, which frames the extraordinary beginnings of the University of 
Queensland within these early colonial settlement patterns: 
On Monday, 27 March 1848, the people of Brisbane town were shocked to learn of 
an exceptionally brutal murder at Kangaroo Point. The victim had been Robert Cox, a 
sawyer…from the Tweed River area. The body had been expertly butchered…(2). 
Had it not been for [this] murder and robbery…the University of Queensland would 
not be sited at St Lucia. An innocent man hanged for the crime. The murderer 
confessed in August, 1865(1).  
In itself the violence of this singular murder is unspectacular for an early settlement, but, taken 
as a landmark event at which one of the oldest revered universities in Australia began its life 
on a celebrated new campus, the event mirrors the climate of opportunism and racketeering 
that underpinned Brisbane’s development and expansion (Siemon, 20‐21). It is this level of 
opportunism that continued to drive 1970s and 1980s development during the Joh Bjelke 
Peterson years, (Premier of Queensland) when Brisbane demolished much of its architectural 
heritage, replacing its history with thoughtless, grand mega projects. 
 
Space, climate and landscape  
Brisbane was further distinguished other cities in Australia by its hilly topography, hot humid 
summers and sub‐tropical vegetation. Located in the South Eastern corner of Queensland, 
Brisbane has the highest population density in the state. Narrowly contained between the 
north‐south dividing range of mountains and the long eastern coastline stretching north, 
Brisbane city, and its numerous conurbations along the South‐Eastern coastline are best 
described as the 200 km city. It is the third largest city in Australia, and since the 1990s has 
been the destination choice for a steady migration from the southern states of Australia. With 
this continuous influx of people the pressures on infrastructure, services and resources have all 
increased – although foreseen, the increased usage and demand were not planned for. Like 
many entrepreneurial developments of the colonial past, SEQ has relied heavily on industry 
and market forces to define and satisfy the trends.  
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Aboriginal sense of space  
By far the more difficult aspect to explain to an international audience, is the pre‐colonial layer 
of SEQ comprising Aboriginal environments which depart from any Western readings of space 
in which scale is dominant.  
Based on a sustained period of research, the Aboriginal Environments Research Centre (AERC) 
at the University of Queensland maintains the position that Aboriginal architecture: ‘is an 
expression of highly complex and diverse relationships between the physical, social and 
cosmological environments’ (Memmott & Davidson, 10). Premised on the idea that the entire 
continent of Australia is one immense cultural landscape created during the Dreamtime with 
human occupation stretching back into the Ice Age and having endured many major phases of 
climate changes, this occupation brought with it a unique perception of space and place which 
underpinned sacred sites celebrated through ceremonial architecture as well as a range of 
settlement styles from sedentary stone villages to temporarily occupied campsites with 
minimal structures.  
Professor Paul Memmott (Director of AERC) describes the temporal properties of Indigenous 
architecture as including ‘types of change’ that revolved around ‘an activity [involving a time, 
frequency, and duration of usage]…’(20). ‘There are then no abstract units of time and space 
that people use to measure distance between events, i.e. no quantified geometry of space or 
chronology of time. The overall result is the possibility of expanding or compressing time 
and/or space in historical or geographical thought. Scale is less important than sequential 
correctness of events in space and time, and the nature of causal links between them….’  
McKay suggests that: 
space and time construct can be thought of more like a constellation with the past 
and the people of the past always in the present, like the constellation of the sky – 
enmeshing, surrounding – always before you, always behind, forming patterns that 
can be interpreted in various ways (Memmott & Davidson, 21). 
Although this explanation sits uncomfortably with Wright’s optimism in dealing with urban 
environments it does offer critical insight into the challenges of providing sustainable 
development for such coexisting urban patterns in the future. 
Two examples of such co‐existence in SEQ occurs firstly with the use/misuse of landscape by 
the Colonists/new settlers/migrants in contrast to the temporal interpretations of cultural 
landscapes by indigenous Australians; secondly, where these clashes have been reconciled or 
mediated in some form. Common elements in each tradition are underpinned by a considered 
approach to both climate and landscape and have produced an evolving space perception. 
More usefully we found we could examine each tradition in relation to their individual 
response to the environment. To understand the evolution of an Australian post‐colonial 
condition it is perhaps best to compare this complex coexisting tradition of architecture as it 
has responded to ideas about space, climate and landscape (Holt‐Damant et al, 1).  
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Urban Water 
Additionally the Brisbane River also presents one of these contested landscapes that hold 
divergent cultural meanings. The legends of the river serpent/snake continue to be sung along 
the banks of the river, against the urban myths of colonial Brisbane.  
While we were working on this project Brisbane experienced a severe drought. Over the four 
year the international student groups watched and experienced the verdant green of the SEQ 
turn to a dry brown, while the expansive waters of Lake Wivenhoe disappeared into a puddle. 
During this time water became a global crisis and students collected case studies of 
comparative urban water strategies, from cities built on aquifers to cities reliant on 
desalination plants, bottled water schemes for developing countries, water grids, piping water 
from the snowy mountains and multipartite desert wells in India and the Middle East. Water 
has and will continue to dominate discussions of sustainability for urban environments. This in 
turn led to a much wider program of issues influencing how cities have evolved from their river 
systems.  
 
Infrastructure 
Previous State Governments invested little in infrastructure, maintenance or new services – 
this was shown to be wide‐spread across water, rail transportation and energy. Even as 
recently as in 2002 the idea of mass transit across Brisbane was a rather unconvincing idea 
with few people favouring public transport over car travel ‐ rail travel being the least popular. 
Many local students taking this design studio (in 2003 and 2004) admitted to never having 
travelled by public transport before, and finding their experience of railway stations and rail 
travel didn’t match their expectations of service or quality of environment. 
 
While much effort has been recently spent by Local and State governments, together with 
consultants too numerous to mention, on the delivery and implementation of infrastructure 
projects and TOD outcomes, the very physical effects of such infrastructure plans are often not 
considered in design terms but rather more feats of structural and traffic engineering.  
More importantly, traffic flows and congestion levels have become crucial factors in securing 
funding from the State budget. This translates to the urban design context of large‐scale 
infrastructure being retrofitted rather than considered as part of the formal qualities of the 
project. Although this has been the case for decades, it was not always so.  
New York case studies revealed people such as Robert Moses who was responsible for much of 
the large‐scale infrastructure projects for New York during last century. His legacy to the city of 
New York is well known – however much his methods were vilified – producing many 
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alternative visions for freeways, bridges and railroads. He combined infrastructure with open 
space systems to enable extensive and connected lineal landscaped parkways to run through 
the borough of New York (1). Even in Australia, particularly Victoria, there has been a shift in 
the last 10 years towards raising the quality and design of public space in infrastructure.  
In general terms railway corridors acts as physical divisions in the landscape. But, in spatial 
terms these corridors offer interesting phenomena for cities: such as the lineal networks of 
open space that are intercepted only by the nodal stations or traversed by bridges and 
underpasses. The continuity of space interrupted only by rolling stock or sporadic planting – 
the corridor as a whole being frequently neglected and undervalued in economic and social 
terms. Kenneth Frampton refers to the value of deep incisions in the landscape which create in 
their own right new conditions of ‘Megaform as urban landscape’: 
Like canals, railway cuttings, highways, dykes and other artificial earthworks, they all 
have the potential of gathering up the contingent landscape around them by virtue 
of their anthrogeographic status, so much so that they may, at some juncture, 
appear to merge with the ground or alternatively to become, through their 
topographic presence, the status of being a landmark (15). 
As the Emerging Futures project developed over the last five years we have gravitated towards 
recurring challenges and opportunities. These opportunities tended to reflect the ‘radical 
incrementalism’ of the pragmatic urban design described by Wright. As we focussed on the 
constituents of inner city communities (who lived in and around TOD centres), the condition of 
public space in and around the railway stations exposed the need for immediate intervention. 
In SEQ, some of the railroads were laid over the first aboriginal tracking routes in and out of 
the colony, presenting some of the earliest land conflicts between colonial culture and the 
indigenous people. In investigating these sites further, the boundaries blurred beyond the 
station precincts and corridors to include greater Brisbane. Knowledge of other natural 
resources (urban water, suburban land and energy grids) became essential in developing 
strategies and projects for sustainable urban mediation – or radical intervention. 
In considering new types of hybrid urban housing to suit contested sites, the question of who 
the community was raised its own challenges. Commuter stations tend to build transient 
communities who may live near the station precinct, but may also drive from other suburbs 
and park nearby creating further traffic congestion. These transient communities require 
different amenities to local residents. Behaviour and quality of the urban environment were 
key factors affecting the time people were willing to spend in stations. In SEQ, place‐making 
was described by many as the identifiable entity that contributed to the level of safety 
(physically as well as psychologically). Even when our studies showed this not to be the case, 
but rather the quality of design, amenity, usability and surveillance of the space all contributed 
to the level of safety. The role of building transient communities for transit‐oriented 
development along railway corridors remains an ongoing research question in the School of 
Design at QUT. Like airports have adapted to significant changes, railways stations need to 
reflect such shifts in needs and values.  
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Conclusions: 
While the project began as a simple study across four discipline areas examining the merits of 
TOD as a strategy for urban consolidation, what transpired during the life of the project was a 
far more complex and emergent operation. Urban ideas about public space, communities, and 
mass transit underpinned the more physical attributes of designing and building effectively 
around public transport stations (train and bus). From each studio project and the extensive 
case studies, questions and issues covered, new areas for investigation were identified, 
spawning a host of new design research projects. This in turn produced a rich and fertile test 
laboratory for analysis and design exploration.  
 
Pedagogical approach to design teaching 
The Emerging Futures Project proved to be an adaptive pedagogical vehicle for teaching 
architecture and urban design. We have been able to extract from the knowledge gained from 
this research, and the studio‐based teaching between UQ and Columbia University, to form a 
new postgraduate curriculum for urban design. In its second year of operation the QUT 
Masters of Urban Design Program has adopted the following modus operandi: 
 
Process + pedagogy 
• Design research and problem‐based teaching 
1. Understanding our built environment as it exists, and as it has been evolving, systematically 
understanding the context we are dealing with – from its historical development through to its 
current state. Withholding judgement about whether things are good or bad, or whether they 
work or not, the students are encouraged to document and map the existing conditions of the 
site under investigation to understand all aspects of what currently impacts on our natural and 
constructed environments. We expand this level of inquiry further to include our resources 
and the impact that they have on the environment we will be working within: urban water, 
energy, clean air versus pollution, open space systems, mass transit and so on. 
2. It is critical that this knowledge is collected and collated for others. Each student is 
responsible for collecting the building blocks of urban research that will form a growing and 
evolving database of urban research. 
3. From the analytical research we can establish the challenges and problems facing future 
growth, consolidation, and sustainable development. From this point students identify areas 
that they wish to work with in more depth. Design research is used to explore possible 
opportunities in response to the challenges identified. Strategies and tactics are explored to 
effect positive outcomes in the future. The benefit of speculation means that any of these 
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propositions can be considered further before committing to a set of outcomes. Policy is often 
written before one has the time to evaluate the physical impact of such legislation. 
4. It is our intention to develop parametric urban tools that will enable multiple outcomes to 
be tested prior to commitment (either in terms of selection, development or even earlier with 
policy generation). Parametric urbanism is an area specifically being developed to enable 
multiple data to be calculated to measure and compare the impact of different options 
(against sustainability & planning evaluation tools). As John Frazer writes: 
In the future we will have a detailed ecological model of the whole planet with 
capabilities to explore and predict the consequences of alternative futures (132). 
We concur with our colleagues at Columbia, that the university is able to act as a laboratory for 
exploring and experimenting with the sustainable future of the constructed environment 
where: the global city acts as the site; resources such as: land/water/infrastructure/ 
energy/housing filter the issues; where the students are as the scientists; and the profession, 
the clients. It is a laboratory where the consequences are nominal, but the discoveries and 
rewards could be ground breaking. 
During the life of the project, over 90 international students and Faculty from Columbia 
University have travelled to SEQ. State and Local Government, industry professionals and 
expert consultants in both cities have contributed generously to sharing knowledge and data in 
these energetic events. Tangentially to the design studios, the research team have hosted a 
number of international conferences, workshops, symposia and colloquia to discuss and 
debate the issues arising out of these related topics. Common themes of land, water and 
infrastructure have reoccurred over the years setting up comparisons between local examples, 
global case studies and benchmarking – some challenges have persisted and need to be 
considered critical to the future sustainability of SEQ, most notably those related to water, 
infrastructure and land.  
A selection of student projects and design research has been compiled in a book to 
demonstrate the wide range of topics explored over the life of the project. Interspersed with 
these projects are a collection of critical reflections by academics, theorists and practitioners 
which amplify the issues raised in the book. 
In his Introduction to the Emerging Urban Futures book, Professor Mark Wigley, Dean of the 
Graduate School at Columbia University, perhaps best describes the role of urban design 
education and teaching where he says: 
Education is all about trust. The best teachers embrace the future by trusting the 
student, supporting the growth of something that cannot be seen yet, an emergent 
sensibility that cannot be judged by contemporary standards. A school dedicated to 
the unique life and impact of the thoughtful architect (and urban designer) must 
foster a way of thinking that draws on everything that is known in order to jump into 
the unknown, trusting the formulations of the next generation that by definition 
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defy the logic of the present. Education becomes a form of optimism that gives our 
field a future by trusting students to see, think, and do things we cannot. It is the 
prerogative of universities to act as laboratories for testing new ideas about the 
possible roles of designers in a global society. The goal is not a certain kind of design, 
but a certain evolution in expertise that can only be cultivated by exchange and 
dialogue between students and educators internationally (5). 
Unequivocally urban design has emerged from this research project as a discipline vitally 
necessary to the cultural future of Brisbane. The collective knowledge gained from such design 
research and shared studio culture enlarges our comprehension of global trends and practice. 
Not least, the period of study has engaged students, industry professionals, academics and key 
stakeholders in both cities to debate the complexity and confusion that is typical of a rapidly 
evolving contemporary city. In particular the challenges of SEQ have offered a real world 
urban laboratory for design research, and the following projects and texts published in 
Emerging Urban Futures in Land, Water, Infrastructure – South East Queensland, present an 
array of ideas worthy of further discussion. 
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Notes 
                                                            
i Also in 2005, the newly formed Office of Urban Management (Queensland Government) released its blue 
print for future growth and development in SEQ. The Plan was designed to facilitate consolidation in and 
around infrastructure corridors. More often referred to as ‘transit‐oriented development’, or TOD, this 
initiative has proved to be effective in consolidating mixed‐use density around railway corridors. See also: 
Hhttp://www.dip.qld.gov.au/regional‐planning/regional‐plan‐s.htmlH  
